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Пояснительная записка содержит 84 с., 23 рис., 15 табл.,
4 приложения, 46 источников.
ПРЫГУЧЕСТЬ, ОПОРА-ТОЛКАТЕЛЬ, ПНЕВМОЦИЛЛИНДР, БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ, МИКРОКОНТРОЛЛЕР
Объектом разработки является устройство для развития скоростно­
силовых способностей прыгунов в высоту. Цель дипломного проекта: 
разработка конструкции устройства для развития скоростно-силовых 
способностей прыгунов в высоту.
Пояснительная записка состоит из 7 разделов. В первом разделе проведен 
анализ существующих тренажеров и тренировочных устройств для развития 
скоростно-силовых способностей в прыжках в высоту. Во втором разделе 
описаны технические решения конструкции тренажера, обоснован выбор 
материалов конструкции и комплектующих. Информационно-измерительная 
схема описана в разделе 3, а ее надежность рассчитана в разделе 4. 5-й раздел 
посвящен методике использования тренажера, а раздел 6 - условиям техники 
безопасности при использовании тренажера. В разделе 7 произведен расчет 
себестоимости изготовления тренажера и его рыночной стоимости.
В результате рассмотрения существующих устройств для развития 
прыгучести спортсменов в качестве исполнительного механизма 
разрабатываемого устройства были выбраны пневмоциллиндры. Наибольшим 
отличием разработанного устройства от существующего является управление 
работой пневмоциллиндров микроконтроллером через электроуправляемые 
пропорциональные редукционные клапаны и пневмораспределители.
Проектирование твердотельной модели устройства для развития 
скоростно-силовых способностей прыгунов в высоту, блока управления 
устройством и их чертежей производилось в среде SolidWorks 2019. 
Разработаны плакат твердотельной модели устройства, инструкция по сборке 
устройства, сборочный чертеж блока управления, сборочные чертежи 
конструкции устройства, рабочие чертежи блока управления, плакат 
статического анализа рамы для направляющих.
При проектировании информационно-измерительных схем устройства 
использовалась среда AutoCAD 2017. Разработаны функциональные и 
принципиальные схемы блока управления и устройства.
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